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構 造 解 析 を 行 っ た。Bruker AXS 社 製 の SMART 
APEX II で、Mo Kα(λ=0.71073 Å）を X 線 源 と し
て単結晶を -143 ℃で測定した。構造解析の結果を、

















100 mL の三角フラスコの中に3.9 g の市販の尿素と
オクタン2.6 mL、あるいはデカン3.2 mL をそれぞれ

































































































パックの固体1.0 g を4.0 mL の温メタノールに溶かし
て氷冷した。尿素の包接化合物の結晶の場合は、乳































































①サンプルびんに尿素1.0 g とメタノール4.0 mL を、
三角フラスコに尿素1.4 g、デカン酸1.0 g、メタ
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